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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menguji dan menganalisis pengaruh konflik
peran ganda dan kecerdasan emosional terhadap kinerja tenaga keperawatan wanita di
Puskesmas Rawat Inap Sungai Kakap. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik
dengan metode explanatory research. Lokasi penelitian ini diadakan di Puskesmas Rawat Inap
Sungai Kakap. Populasi penelitian ini adalah tenaga keperawatan wanita di Puskesmas Rawat
Inap Sungai Kakap. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden dengan menggunakan
teknik sampling jenuh atau sensus. Variabel bebas pada penelitian ini adalah konflik peran
ganda dan kecerdasan emosional, variabel terikat yaitu kinerja tenaga keperawatan wanita.
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa variabel konflik peran ganda dan kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja tenaga keperawatan wanita di Puskesmas Rawat Inap Sungai Kakap.
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